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Nuestra portada
“Poniente”. Vitral con varillas de plomo, esmalte y grisalla, y piedra traslúcida. 46cm de alto
por 30cm de ancho.
Cecilia Civit
VITRALES
Realiza la mayoría de sus obras de vitrales,
por encargo. Ellas se encuentran en luga-
res públicos y privados.
Su creación surge en relación con el
entorno donde van a ser emplazadas,
teniendo a la luz como protagonista indis-
pensable.
La técnica que utiliza es el vitral engarza-
do con varillas de plomo, y vidrios trabaja-
dos con esmalte y grisalla a gran fuego,
también rodajas de piedras traslúcidas y
todo elemento estético que la ayude a
crear la atmósfera que necesita.
En este momento se encuentra preparan-
do estructuras en vitral para una muestra,
que representa una deuda personal pen-
diente y con la comunidad a la que perte-
nece, la cual va a realizarla junto a
Alejandra Civit, su hermana, ceramista y
escultora.
EXPOSiCiONES:
1984. Muestra de Arte Joven.
1984. Muestra en la Facultad de Filosofía y Letras. U.N.C.
1984. Muestra en la Facultad de Ciencias Económicas. U.N.C.
1985. Muestra en la Facultad de Ingeniería. U.N.C.
1985. Muestra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.U.N.C.
1985. Muestra en la Escuela de Música.
1986. Muestra en el 128 Aniversario de Departamento de Guaymallén.
1987. “Exposición de Profesores y Exposición Estímulo” U.N.C.
1989. Salón de Artes Plásticas Vendimia ´89, Centro de Congr. y Exposic.
1990. Salón de Artes Plásticas Vendimia ´90 Centro de Congr. y Exposic.
1990. Muestra de Grabado en la Alianza Francesa.
1991. Participación en la muestra “Artistas Plásticos del Este”.
1992. Muestra plástica organizada por la Comisión Departamental de
Cultura de la ciudad de San Martín, en el Banco de la Nación Argentina.
1994. “Plástica Joven” en Casa España, San Martín, Mendoza.
Callejón Fernández 857. San Martín. Mendoza. Argentina.
E-mail: cecicivit23@hotmail.com
Tel. 02623 420010-15665094
Artista plástica, nacida el 15 de enero de 1963 en Mendoza,
Argentina.
1989. Egresa de la U.N.C con el título de Profesora de Artes Plásticas
especializada en grabado.
1989. Realiza un curso de “Experiencia Personal con Vidrio”.
1990. Da clases en el Instituto Nacional de Profesorado de Arte en
San Rafael, Mendoza.
1990-1992. Trabaja con el profesor y artista plástico Fivaller Subirats
en su Taller de vitrales.
1992. Viaja a Chartre, Francia, al Centro Internacional del Vitraux
donde se contacta con proveedores y artistas del vidrio.
1991-2011. Instala su propio Taller de Vitrales, donde realiza numero-
sos trabajos en barrios privados: Dalvian, Palmares, Fontana de Trevi
Sur, La Capilla, Las Candelas; residencias de Chacras de Coria, Luján,
San Martín, Rivadavia, San Rafael, San Luís, Mendoza y Gran
Mendoza.
1993. Elabora un trabajo de investigación en la U.N.C. sobre La colo-
ración del vidrio en estado líquido.
2002. Crea y realiza las vidrieras de la Iglesia de San Isidro Labrador
en Rivadavia.
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